




Load-Elongation of Yarns Treated with Dyeing 
Agent Derived from Vegetable Sources 
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　2．本実験
試験結果は次の通りである。
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　　3．考　’　察’
a本．舞慈
　｛毒本懇毒イ；gq＞舞髪をみると全体醗鑑紳慶の減少してY，iること．がわかる。特に椎のCa媒
窺蕪勧象諜桑珍糞霧の鎮勢灘しく・鎌あ飛媒染，・柘榴のc・媒染，榛実のF・．媒染
毫｝ζ轟茎こ『）づ奉て嚢㌔㌔
鋳簾勧建こ麟蝿鍍縫揮鰹減少しておウ・醸のc・撒のイ申度縮し卿ま，
一翁羅舞趨1ヌ曇静鰯iく’灘i芳の舞謀染鐘甚だしく弾度が誠少してし・る。
　‘毒萎騒｛警，｛2｝を蓋毒て，染｛互した塞綿糸の偉度は，元の糸より全体的にみてかなり減少す
るζ乏輩三素一晃．警郵蘇芳4｝｛k擦桑4）舞籠の鎮少嬢署しいo
轟鍔を嬢契覇払く2｝の筋；〈三）酌も，舛鍍力二増加して㌔・るも・のが伽。即
」ち≠；勇藝ii菱男舞蓼窄髪…邊誓鑑雪i崇難むた木鎭糸の擦度は、いくらか増すという傾向にあるように
霧一迄る夢
　む労建・毒1．羨i象韓，《彗誰う垂・〈2＞砺擁産ゆ方疾少く，¢∫媒染嬉ついてもその傾向力彗i著しい。
　ラζ葵難繧甕妻二i踵乏む拳参テ葦彗i錘夢一錦産鐘｛重）よう毒¢）の方が非常に増加している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿－2費tidi一
b．絹　　糸　　一’t　　　　　　　　　　　　I
　①絹糸イ：伸度は全体的に増加している。伸度の特に商いものには，揚梅，浜薔薇のFe媒
染，柘榴のCa媒染等があり，榛皮，浜薔薇のCa媒染，榛実，棚榴のFe媒染，揚梅のCa媒
染がこれにつづいており，仲度の特に低いものは皆無である。
　（2）絹糸Pt：この場合についても伸度は大体に於て増加しているが，蘇芳，　Log　woodのAl，
Cr媒染，黄葉，潰蓮の染色，並に榛皮，榛実のCa媒染が伸度を減少し，特に著しいのは蘇芳の
Al媒染であるo
　伸度大のものは椎，櫟実のFe媒染，柘榴のCa媒染，亜仙，浜薔薇のFe媒染などである。
　（3）結局（1），（2）を通じて，染色した絹糸は元の糸に比べて伸度が全体的にみて増加している
ことが云えるo
　ただし無媒染の黄棄，黄蓮はいつれも伸度が但…〈，蘇芳などもややその傾向がある。
　（1），（2）を比較してみると，わずかではあるが，（2＞より（1）の方の伸度が大である。即ち日
を経ることによつて，絹糸の伸魔は減少の傾向にあるようにみうけられる。
　Log　wood，蘇芳のA1，　Cr媒染については，それがかなり明瞭である。
　　本実験に当り，終始，御懇切なる御指導，ならびに御校閲を賜りました上村六郎教授に厚く御礼を申し上
　げます。、
＿21＿
